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CAPÍTULO XIII.
DISPOSICIONES VARIAS.
Art. 45. En ningun caso, por ningun motivo, ni por órden de emplea-
do ° corporacion alguna universitaria, podrá destinarse ninguno de los
edificios aplicados a la Universidad para otro uso que el rigurosamente
científico a que están destinados.
Art. 46. Este reglamento comenzará a rejir desde el dia de su apro-
bacion por la Direccion jeneral de la instruccion universitaria.
Adoptado por la Junta de Inspeccion i Gobierno en su reunion de 16
del corriente, i aprobado por la Direccion jeneral de la instruccion univer-
sitaria con fecha 19 del mismo.
Bogotá, 20 de setiembre de 1872.
El Secretario de la Universidad, FRANCISCO MARULANDA.
CUADRO
Que manifiesta la aplioaoion, oonduota i notas de leooiones de los
alumnos oficiales de la Escuela de Literatura i Filosofia




Bnenas. Malas. ' I-- -_. ------
Araújo Simon ............ 22
"
Suficiente. Buena.
Abello J orje ............. 23 "
Notable. Intachable.
:Bonilla Aníbal. . . . . . . . . . . . 34 "
Suficiente. Id.
Cárdenas Elías ........... 38 "
'Id. Buena.
Largacha Vicente .......... 19 2 Regular. Regular.
Mendoza Cárlos ........... 22 " Id. Id.Mayer Ricardo ......... ; .. 32 1 Id. Id.
Mercado Leonídas ......... 22 " Suficiente.
Intachable.
Mata Francisco ........... 30 " Notable. Id.Murillo Vicente ........... 28
I "
Suficiente. Id.
Neira Rafael. . . . ......... r;








Goenaga José Manuel ......
" " Id.
Ejemplar.
Bogotá, 1.0 de octubre de 1872.
El Rector interino, V. TOUZET.
El Secretario, Oárlo8 Sáenz E .
•• Ha. estado enfermo durante el mes.
·ESCUELA DE IN"JENIER..IA.
RE J 1S T R O del aprovecha:miento, aplicacion i conducta de. los alu:rnnos oficiales que
viven en esta Escuela, correspondiente al :mes de setie:mbre de 18'12, i for:mado en
cu:mpli:miento de lo dispuesto en el articulo '10 del decreto orgánico universitario.
Estado que los ha ,
APROVECHAMIENTO. I \
ALUMNOS. Notas de lecciones en el mes. Aplicaeion.
designado. I Cursos en que estan matriculados. Conduda.
Optlmas, Buenas, Medianas, MaJás,._----- ----- --- --- ---- --- -- ------
Críspulo Rójas ......... Antioquia. 1.° de matemáticas ......... ... 3 1 ., . Notable. Intachable.
Julio Liévano .......... Boyacá ... 4.° i Astronomía ........... 1 3 ... ... Id .... Id.
Andres Villareal. ....... Bolívar ... 4, ° 5.° i Astronomía ....... :'. 3 15 " . ... Id .... Id.
Dimas Atuesta ......... Santander. 4,° 5.° i Astronomía ......... 5 18 .. . ., . Id .... Id.
J oaquin Wilches ........ Id ..... 4,0 5.° i Astronomía ......... 4 17 ... ... Id .... Id,
Antonio María Peralta ... Id ..... 4,° 5.° i Astronomía ......... 5 7 ... . .. Id .... Id.
Crisanto Cáceres ........ Id ..... 1.0 de matemáticas ......... ... 4 " . ... Id .... Id.I Joaquin Buenaventura ... Tolima ... 5.° de matemáticas ......... 4 11 " . ... Id .... Id.
IICárlos Merizalde ........ Id ..... 3.° i Astronomía ........... 1 8 1 ... Buena .. Buena.Ricardo Correa ......... Antioquia. Id .... Id.
Eusebio Es~obar ....... '1 Bo:v:acá.. '1
I I
IRegular. I Regular.
Rafael ZOrrIllo. . . . . . . .. Tohma ... Id.... Id.
N O T A --Los alumnos Correa, Escobar i Zorrillo siguen sus estudios en la Escuela de Literatura i Filosofía.
Bogotá, 30 de setiembre de 1872.
El Rector de la Escuela, ANTONIO R. DE N ARV ÁEZ.
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ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
Rejistro del aprovecha:miento, aplicacion i conducta de los alu:mnos
oficiales que hacen sus estudios en esta Escuela, for:mado en CUIno
pli:miento del articulo 70 del nuevo decreto orgánico de la Unive1·si.
dad, i correspondiente al :mesde setie:mbre de 1872.
1
IAPROVECHAMIENTO
ALUNNOS. Cursos qne signen. Notas de leuiones. Aplicaeíon. Conducta.
~ .,; j .,;
R ~ -'"= "" ;:'§1 ;:'§1-------- - - - ---------




1 " " Notable. Int •• bable.1Rafael Guzman, } 1.0 i 2.0 Id. lId.asistente .... , .
Bogotá, setiembre 30 de 1872.
Visto Bueno-El Rector, A. M. PARDO.
ESCUELA DE LITERATURA 1 FILOSOFIA.





OlAS EN QUE :>1Z o
NOMBRES PIAS EN QUE DEJÓ FALTÓ SIN ESCUSA '" o OBSERVACIONES.DE LOS CATEDRÁTICOS. :>1 '"DE ASISTIR A LA CLASE. A ACTOS '" -<
OBLIGATOr:IOS. ~ ~o: ;;-------- --------- ----- -- --------_. -
José l. Esco bar ..•••. E! dia 21 .....•.... Ninguno. 1 Ninguna.
Rícardo Defrancisco .. 18,24, i 29 ..••..•. Id' S Id.
Enrique Cortés ••••• El SO a con fe- } 1 Id.24 ... " " •.•••.... rencia jenera!
J. M. Rúdas .•••••••• 22 i 24......... ..•. Ninguno. 2 Id.
Samuel Bond .•••...• 23..•...•••••...•. \ Id. 1 Id.
Francisco G. Rico .••• 24......... ••••... IJ. 1 Id.
José M. Quijano O ..... 3,16 i 1'1,con escusa. Id. S Id.
Salvador Rámos .•• { 2 al curso 1.0 i 26 a Id. S Id.ambos •.....•...
Pedro E. Otero ..••.. 2.................. Id. 1 Id.
Julio Sánchez ..••••.. 2.......•.......... Id. 1 Id.
Bogotá,¡1.° dQ octubre de 1872. El Rector interino de la Escuela, V. TOUZET.
ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
REJI8TRO de asistencia de los Catedráticos en el Ines que ter=ina
en esta fecha.
I
. " -.A P<
DIAS EN QUE Z ~NOMBRES DIAS EN QUE DEJÓ FALTÓ SIN ESCUSA '" o
DE LOS CATEDRÁTICOS. :>1 '" OBSERVACIONES.DE ASI8TIR A LA OLASE. A AOTOS ~~OBLIGATORIOS. =~--------- --- -- -Manuel Pombo .••.... 4,5,6 i '1. Ninguno. 4 Ninguna.
Rsfae! Rocha G..•••• 2, 23 i 2'1. Id. S Id.
Jacobo Sánchez ..•••. 23. 'Id' 1 .Id.
Emiliano Restrepo. { Todo el mes, con A conferencia} 30 Id.escusa. jene»al.
Bogotá, 1.0 de octubre de 18'12. El Rector interino de la Escuela, V. TOUZET.
